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➨㸶❶ せ⣙࡜ᒎᮃ
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஦ᴗయ࡛࠶ࡿࠋලయⓗ࡞஦ᴗ࡜ࡋ࡚ࠊỈ㐨஦ᴗࠊᕤᴗ⏝Ỉ㐨஦ᴗࠊ㌶㐨஦ᴗࠊ⮬ື㌴㐠
㏦஦ᴗࠊ㕲㐨஦ᴗࠊ㟁Ẽ஦ᴗࠊ࢞ࢫ஦ᴗࢆᣲࡆ࡚࠸ࡿࠋ
 ᖺᗘᮎ࡟࠾࠸࡚ࠊᆅ᪉බႠ௻ᴗࡢ஦ᴗᩘࡣ  ࡛࠶ࡾࠊ⫋ဨᩘࡣ ୓ 
ே࡟ࡢࡰࡿࠋࢃࡀᅜ࡟࠾ࡅࡿ⏘ᴗ࡟༨ࡵࡿᆅ᪉බႠ௻ᴗࡢᕷሙࢩ࢙࢔ࡣࠊỈ㐨஦ᴗ࡛ࡣ
㸣௨ୖࠊୗỈ㐨஦ᴗ࡛ࡣ ๭௨ୖ࡜㧗࠸ᩘ್࡜࡞ࡗ࡚࠸ࡿࠋࡲࡓࠊ஺㏻஦ᴗࡢ࠺ࡕᆅ
ୗ㕲஦ᴗ࡟ࡘ࠸࡚ࡣᮾிᆅୗ㕲ᰴᘧ఍♫ࢆ㝖ࡁࡍ࡭࡚ࡀᆅ᪉බႠ௻ᴗ࡛࠶ࡾࠊ஌ྜࣂࢫ
஦ᴗ࡛ࡣᕷሙࢩ࢙࢔ࡢ⣙㸰๭ࢆᆅ᪉බႠ௻ᴗࡀᢸࡗ࡚࠸ࡿࠋࡇࢀࡽࡢ⏘ᴗศ㔝ࡣఫẸ࡟
࡜ࡗ࡚㔜せ࡞♫఍ⓗ࢖ࣥࣇ࡛ࣛ࠶ࡾࠊᆅ᪉බႠ௻ᴗࡀ㔜せ࡞ᙺ๭ࢆᯝࡓࡋ࡚࠸ࡿࠋ
ᆅ᪉බႠ௻ᴗࡣࠊᆅ᪉⮬἞య࠿ࡽࡢ⤒Ⴀࡢ⊂❧ᛶ࣭⮬୺ᛶࢆಖࡘࡓࡵࠊไᗘୖࠊᆅ᪉
⮬἞యࡢ୍⯡⾜ᨻ࡜␗࡞ࡿⅬࡀぢࡽࢀࡿࠋලయⓗ࡟ࡣࠊ⤒Ⴀ௦⾲⪅ࡀᆅ᪉බඹᅋయࡢ㤳
㛗࡛ࡣ࡞ࡃබႠ௻ᴗ⟶⌮⪅࡛࠶ࡿࡇ࡜ࠊே஦ไᗘࡀᙎຊⓗ࡛࠶ࡿࡇ࡜ࠊ୍⯡఍ィ࠿ࡽ⊂
❧ࡋࡓ≉ู఍ィࡀタ⨨ࡉࢀ࡚࠸ࡿࡇ࡜ࠊᐁᗇ఍ィ᪉ᘧ࡛ࡣ࡞ࡃ௻ᴗ఍ィ᪉ᘧࢆ᥇⏝ࡋ࡚
࠸ࡿࡇ࡜࡞࡝ࡀᣲࡆ࡚࠸ࡿࠋ
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௚᪉ࠊᆅ᪉බႠ௻ᴗࡢ஦ᴗ≉ᛶ࡜ࡋ࡚ࠊ⮬↛⊂༨ᛶࠊࢿࢵࢺ࣮࣡ࢡ⏘ᴗࠊ㧗࠸㈨ᮏ㞟
⣙ᛶ࡞࡝ࢆᣲࡆ࡚࠸ࡿࠋ
ࡲࡓࠊᆅ᪉බႠ௻ᴗࡣࠊẸ㛫௻ᴗ࡜␗࡞ࡾ㠀Ⴀ฼ᛶࢆ᭷ࡋ࡚࠸ࡿ୍᪉࡛ࠊᆅ᪉⮬἞య
ࡢ୍⯡⾜ᨻศ㔝ࡀ⛯ࢆ୺せ㈈※࡜ࡋ࡚࠸ࡿࡢ࡜␗࡞ࡾࠊᩱ㔠཰ධ࡟ࡼࡗ࡚⤒Ⴀࢆ⾜࠺⊂
❧᥇⟬ᛶࢆ᥇⏝ࡋ࡚࠸ࡿࠋࡇ࠺ࡋࡓ≉ᛶ࡟ࡼࡾࠊᆅ᪉බႠ௻ᴗࡣࠊẸ㛫௻ᴗ࡟࠾࠸࡚ࡶࠊ
୍⯡⾜ᨻ࡟࠾࠸࡚ࡶ㐩ᡂ࡛ࡁ࡞࠸ࠊබ┈ࢧ࣮ࣅࢫࡢຠ⋡ⓗ࡛Ᏻᐃⓗ࡞౪⤥ࢆ⾜ࡗ࡚ࡁࡓࠋ
ࡋ࠿ࡋ࡞ࡀࡽࠊᆅ᪉බႠ௻ᴗࡣࠊ◳┤ⓗ࡞ண⟬࣭Ỵ⟬ไᗘࠊᏳ඲㔜ど⾜ືࠊ➇தࡢḞ
ዴ࡞࡝ࡢᵓ㐀ⓗ࡞せᅉ࡟ࡼࡾࠊຠ⋡໬ࡢ࢖ࣥࢭࣥࢸ࢕ࣈࡀᙅࡃࠊ㠀ຠ⋡ᛶࡀ⏕ࡌࡸࡍ࠸ࠋ
ࡇࡢࡓࡵࠊᆅ᪉බႠ௻ᴗࡣᖖ࡟ຠ⋡໬࡟ྥࡅࡓດຊࡀᚲせ࡜ࡉࢀࡿ࡜୺ᙇࡋ࡚࠸ࡿࠋࡲ
ࡓࠊ㏆ᖺࠊேཱྀῶᑡ➼࡟క࠺㟂せࡢῶᑡࠊ୍⯡㈈※ࡢไ⣙࡜౪⤥⩏ົࠊᏳ඲ᑐ⟇࡜ࢧ࣮
ࣅࢫရ㉁ࡢྥୖࡢせㄳ࡞࡝࡬ࡢᑐᛂࡀࠊᆅ᪉බႠ௻ᴗ࡟ᑐࡋ࡚ồࡵࡽࢀ࡚࠸ࡿ࡜୺ᙇࡋ
࡚࠸ࡿࠋࡇ࠺ࡋࡓ≧ἣࢆཷࡅ࡚ࠊᆅ᪉බႠ௻ᴗ࡟ᑐࡋ࡚⏕⏘ᛶྥୖࡢࡓࡵࡢࡉࡲࡊࡲ࡞
⤒Ⴀᨵၿࡢྲྀ⤌ࡳࡢᚲせᛶࡀ࠶ࡿ࡜㏙࡭࡚࠸ࡿࠋ
➨㸰❶ࠕศᯒࡢᯟ⤌ࡳ࡛ࠖࡣࠊᆅ᪉බႠ௻ᴗࡢ⏕⏘ᛶ࡜ࢧ࣮ࣅࢫရ㉁ࡢศᯒ࡟᭷ຠ࡜
⪃࠼ࡿࠊつไࡢ⤒῭Ꮫ࡟࠾ࡅࡿ㔜せ࡞ᴫᛕࢆḟࡢ㸴Ⅼ࡟ᩚ⌮ࡋ࡚ㄝ᫂ࡋ࡚࠸ࡿࠋ
➨୍࡟ࠊ᝟ሗࣞࣥࢺ࡜つไࡢ㛵ಀ࡛࠶ࡿࠋ௻ᴗࡣᾘ㈝⪅ࡸつไᙜᒁ࡜᝟ሗࡢ㠀ᑐ⛠ᛶ
ࢆ᭷ࡋ࡚࠸ࡿࡀࠊᆅ᪉බႠ௻ᴗࡶࡑࡢ౛እ࡛ࡣ࡞࠸ࠋ௻ᴗࡣࠊ᝟ሗࡢ㠀ᑐ⛠ᛶ࡟ࡼࡾ᝟
ሗࣞࣥࢺ࡜࿧ࡤࢀࡿ฼ᚓࢆᚓࡼ࠺࡜ࡍࡿࠋࡇࢀࢆᢚไࡍࡿࡓࡵࠊつไᙜᒁࡀྛ✀ࡢつไ
ࢆ⾜࠺ࠊබⓗ୺యࡀ┤᥋ࢧ࣮ࣅࢫࢆ౪⤥ࡍࡿ࡜࠸࠺ᡭἲࢆྲྀࡿࠋᆅ᪉බႠ௻ᴗࡣᚋ⪅࡟
ヱᙜࡍࡿࠋࡲࡓࠊᆅ᪉බႠ௻ᴗࡶ⏕⏘ᛶࡸࢧ࣮ࣅࢫရ㉁࡟㛵ࡍࡿ᝟ሗ࡟ࡘ࠸࡚ࠊ㛵ಀᶵ
㛵࡜ࡢ㛫࡟᝟ሗࡢ㠀ᑐ⛠ᛶࡀᏑᅾࡋ࡚࠸ࡿࡇ࡜ࢆᣦ᦬ࡋ࡚࠸ࡿࠋ
➨஧࡟ࠊࣘࢽࣂ࣮ࢧࣝࢧ࣮ࣅࢫ࡜ᆅᇦ᱁ᕪ࡛࠶ࡿࠋᆅ᪉බႠ௻ᴗࡀ౪⤥ࡍࡿࢧ࣮ࣅࢫ
ࡣࠊ฼⏝⪅ࡢᒃఫᆅ࡟㛵ࢃࡽࡎබᖹ࡞᮲௳࡛฼⏝ྍ⬟࡛࠶ࡿࡇ࡜ࡀ☜ಖࡉࢀࡿ࡭ࡁࣘࢽ
ࣂ࣮ࢧࣝࢧ࣮ࣅࢫ࡜࠸࠺ᛶ㉁ࢆ᭷ࡍࡿࠋࡋ࠿ࡋࠊᐇ㝿࡟ࡣࠊࢧ࣮ࣅࢫရ㉁㠃ࡸᩱ㔠㠃࡛
ᆅᇦ᱁ᕪࡀぢࡽࢀࡿࡇ࡜ࢆᣦ᦬ࡋ࡚࠸ࡿࠋ
➨୕࡟ࠊ⏕⏘ᛶ࡜ࢧ࣮ࣅࢫရ㉁࡛࠶ࡿࠋࡲࡎࠊᆅ᪉බႠ௻ᴗࡢ౪⤥ࡍࡿࢧ࣮ࣅࢫࡣࠊ
ရ㉁࡟㛵ࡋ࡚ᆒ୍ⓗ࡛࠶ࡿ࡜࠸࠺௬ᐃࡋࡓศᯒࡀࡳࡽࢀࡿࠋࡋ࠿ࡋࠊᐇ㝿࡟ࡣほᐹ୙ྍ
⬟࡞ࡶࡢࢆྵࡴࢧ࣮ࣅࢫရ㉁ࡢ㐪࠸ࡀᏑᅾࡋࠊ⏕⏘ᛶࡢศᯒ࡟࠶ࡓࡗ࡚ࡣࢧ࣮ࣅࢫရ㉁
ࢆ⪃៖ࡋࡓศᯒࡀᚲせ࡛࠶ࡿ࡜୺ᙇࡋ࡚࠸ࡿࠋ
➨ᅄ࡟ࠊ஦ᴗつᶍ࡜ᐦᗘࡢ⤒῭ᛶ࡛࠶ࡿࠋࡲࡎࠊᆅ᪉බႠ௻ᴗࡀ⾜࠺஦ᴗ࡟࠾ࡅࡿ⏘
ᴗᵓ㐀࡜ࡋ࡚ࠊ⤒Ⴀࡍࡿᆅ᪉⮬἞యࡢ༊ᇦ࡜୍⮴ࡍࡿࡇ࡜ࡀከ࠸ࠋࡋ࠿ࡋࠊỈ㐨஦ᴗ࡟
࠾ࡅࡿ஦ᴗయࡢ⤫ྜ࣭ᗈᇦ໬࡞࡝ࠊࡑࢀ࡟ኚ໬ࡀ⏕ࡌ࡚࠸ࡿࠋࡲࡓࠊỈ㐨஦ᴗࡸࣂࢫ஦
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ᴗ࡞࡝ࡢᆅ᪉බႠ௻ᴗࡣࠊࢿࢵࢺ࣮࣡ࢡ⏘ᴗ࡛࠶ࡿࡓࡵࠊ㟂せ⪅ࡢᐦᗘࡀ㧗࠸࡯࡝ࠊ༢
఩ᙜࡓࡾࡢ౪⤥ࢥࢫࢺࡀపୗࡍࡿ࡜࠸࠺ࠊᐦᗘࡢ⤒῭ᛶࢆ᭷ࡋ࡚࠸ࡿࠋࡇ࠺ࡋࡓࡇ࡜࠿
ࡽࠊᆅ᪉බႠ௻ᴗࡢ⏕⏘ᛶ࡜ࢧ࣮ࣅࢫရ㉁ࡢᨵၿ࡟ྥࡅ࡚ࠊࡑࡢ஦ᴗつᶍࡸᐦᗘࡢ⤒῭
ᛶࡢᙳ㡪ࢆ⪃៖ࡋࡓศᯒࡀᚲせ࡛࠶ࡿࡇ࡜ࢆㄽࡌ࡚࠸ࡿࠋ
➨஬࡟ࠊ࢖ࣥࢭࣥࢸ࢕ࣈつไ࡛࠶ࡿࠋᆅ᪉බႠ௻ᴗࢆྵࡴබ┈஦ᴗࡢᩱ㔠つไࡣࠊ⥲
ᣓཎ౯୺⩏࡜࿧ࡤࢀࡿᚑ᮶ࡢつไࡔࡅ࡛࡞ࡃࠊ⿕つไ௻ᴗ࡟ᑐࡋ࡚ຠ⋡໬ࢆಁࡍ࢖ࣥࢭ
ࣥࢸ࢕ࣈつไࡀྲྀࡾධࢀࡽࢀࡿࡼ࠺࡟࡞ࡗ࡚࠸ࡿࠋࡇࡢ࢖ࣥࢭࣥࢸ࢕ࣈつไࡣࠊᆅ᪉බ
Ⴀ௻ᴗ࡟࠾࠸࡚ࡶࣂࢫ஦ᴗࡸᆅୗ㕲஦ᴗ࡟㐺⏝ࡉࢀ࡚࠸ࡿࠋࡋ࠿ࡋ࡞ࡀࡽࠊࡇࡢ࢖ࣥࢭ
ࣥࢸ࢕ࣈつไࡀຠ⋡໬ࢆಁࡍ௙⤌ࡳ࡟࡞ࡗ࡚࠸࡞࠸ྍ⬟ᛶࡀ࠶ࡾࠊヲ⣽࡞ศᯒࡀᚲせ࡛
࠶ࡿ࡜୺ᙇࡋ࡚࠸ࡿࠋ
➨භ࡟ࠊጤク໬࡜බඹㄪ㐩࡛࠶ࡿࠋලయⓗ࡟ࡣࠊつไࡢ⤒῭Ꮫ࡛ὀ┠ࡉࢀ࡚࠸ࡿࣇࣛ
ࣥࢳࣕ࢖ࢬධᮐ࡜ࠊᆅ᪉බႠ௻ᴗ࡛⾜ࢃࢀ࡚࠸ࡿጤク໬࣭Ẹᴗ໬ࡢ㛵ಀᛶ࡟ࡘ࠸࡚ㄽࡌ
࡚࠸ࡿࠋ
᭱ᚋ࡟ࠊ௨ୖࡢ᳨ウෆᐜࢆࡲ࡜ࡵࠊḟ❶௨㝆ࡢศᯒࡢ᪉ྥᛶ࡟ࡘ࠸࡚ぢゎࢆ♧ࡋ࡚࠸
ࡿࠋ
➨㸱❶ࠕỈ㐨஦ᴗࡢ⏕⏘ᛶ࡜ࢧ࣮ࣅࢫရ㉁࡟㛵ࡍࡿ᥎⛣࡛ࠖࡣࠊỈ㐨஦ᴗ࠾ࡼࡧỈ㐨
ࢧ࣮ࣅࢫࢆྲྀࡾୖࡆࠊỈ㐨஦ᴗ࡟ᆅᇦ᱁ᕪࡀ⏕ࡌ࡚࠸ࡿ࠿ᐃ㔞ⓗ࡞ᢕᥱࢆ⾜ࡗ࡚࠸ࡿࠋ
Ỉ㐨ࢧ࣮ࣅࢫࡣࠊࢃࡀᅜࡢᅜẸࡢ኱㒊ศࡀᾘ㈝ࡋ࡚࠸ࡿᚲ㟂㈈࡜ࡋ࡚ࠊ࡜ࡾࢃࡅ㧗ᗘ
⤒῭ᡂ㛗ᮇ௨㝆ࠊᛴ㏿࡟ᩚഛ࣭ᬑཬࡀ㐍ࢇ࡛ࡁࡓࠋࢃࡀᅜࡢỈ㐨ࡣỈ㉁ࠊỈ㔞ࠊ஦ᴗ㐠
ႠࡢᏳᐃᛶ࡞࡝࡟࠾࠸࡚ࠊୡ⏺࡛ࡶ᭱ࡶ㧗࠸Ỉ‽ࡢỈ㐨ࡀᐇ⌧ࡋ࡚࠸ࡿᅜࡢ୍ࡘ࡜࡞ࡗ
࡚࠸ࡿ࡜ࡢホ౯ࡀ࠶ࡿ୍᪉࡛ࠊỈ㐨ᩱ㔠࡞࡝࡟ᆅᇦ᱁ᕪࡀ⏕ࡌ࡚࠸ࡿࠋ௚᪉ࠊᆅᇦ᱁ᕪ
ࡢၥ㢟࡟ࡘ࠸࡚࣐ࢡࣟḟඖ࠿ࡽᐃ㔞ⓗ࡞ホ౯ࢆ⾜ࡗࡓඛ⾜◊✲ࡣぢࡽࢀ࡞࠸ࠋࡑࡇ࡛ࠊ
ከኚ㔞ゎᯒࡢᡭἲࡢ୍ࡘ࡛࠶ࡿ୺ᡂศศᯒ࡜ࠊከ㔜᳨ᐃࡢ୍ᡭἲ࡛࠶ࡿࢣࣥࢻ࣮ࣝࡢ୍
⮴ಀᩘࢆ⏝࠸࡚ࠊࢃࡀᅜ࡟࠾ࡅࡿỈ㐨஦ᴗཬࡧỈ㐨ࢧ࣮ࣅࢫࢆᑐ㇟࡜ࡋ࡚ࠊᆅᇦูࡢഴ
ྥ࡜᫬⣔ิࡢ᥎⛣ࡢᢕᥱࢆ⾜ࡗ࡚࠸ࡿࠋ
ࡲࡎࠊỈ㐨஦ᴗయࡣࠊ௚ࡢබ┈஦ᴗ࡜ẚ㍑ࡋ࡚᱁ẁ࡟஦ᴗ⪅ᩘࡀከ࠸ࡓࡵࠊ஦ᴗయࣞ
࣋ࣝࡢศᯒࡣࠊࢧࣥࣉࣜࣥࢢ࡟࠾ࡅࡿࣂ࢖࢔ࢫࡢ㝖ཤ࡞࡝ࢹ࣮ࢱࡢ஦๓ᩚ⌮ࡀ↹㞧࡟࡞
ࡿࠋࡑࡇ࡛ࠊ ᖺࠊ ᖺࠊ ᖺᗘࡢ㸱ᮇ㛫ࡢ㒔㐨ᗓ┴ู㞟ィࢹ࣮ࢱࢆ⏝࠸࡚ࠊ
Ỉ㐨஦ᴗ࠾ࡼࡧࢧ࣮ࣅࢫࡢ௦⾲ⓗ࡞ᣦᶆࢆྲྀࡾୖࡆࠊ୺ᡂศศᯒࢆ⾜ࡗ࡚࠸ࡿࠋ
ḟ࡟ࠊࡑࡢศᯒ⤖ᯝ࡛ᚓࡽࢀࡓ➨㸯୺ᡂศ࠾ࡼࡧ➨㸰୺ᡂศ࡟ࡘ࠸࡚ࠊྛ㒔㐨ᗓ┴ࡢ
ᩘ್ࡢ኱ࡁࡉ࡟ᚑࡗ࡚㸯఩࠿ࡽ㸲㸵఩ࡲ࡛㡰఩௜ࡅࡋࠊࡑࡢ㡰఩࡟ࡘ࠸࡚ほ ᮇ㛫୰࡟
ኚືࡀㄆࡵࡽࢀࡿ࠿࡟ࡘ࠸࡚ࠊࢣࣥࢻ࣮ࣝࡢ୍⮴ಀᩘࢆồࡵ࡚࠸ࡿࠋ
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௨ୖࡢࡼ࠺࡞ศᯒࢆ⾜ࡗࡓ⤖ᯝࠊ㒔㐨ᗓ┴㛫࡟ᆅᇦ≉ᛶࡀࡳࡽࢀࡿࡇ࡜ࠊほᐹᮇ㛫࡟
࠾࠸࡚Ỉ㐨ࢧ࣮ࣅࢫࡢ㧗ရ㉁໬ཬࡧỈ㐨஦ᴗࡢ೺඲໬ࡀぢࡽࢀࡿࡇ࡜ࠊほᐹᮇ㛫࡟࠾࠸
࡚ࡣ㒔㐨ᗓ┴㛫ࡢኚືࡣ኱ࡁࡃ࡞࠸ࡇ࡜ࠊ㒔㐨ᗓ┴㛫ࡢ᱁ᕪỈ‽࡟኱ࡁ࡞ኚ໬ࡀ࡞࠸ࡇ
࡜ࢆ♧ࡋ࡚࠸ࡿࠋ
➨㸲❶ࠕỈ㐨஦ᴗ࡟࠾ࡅࡿ⏕⏘ᛶ࡜ࢧ࣮ࣅࢫရ㉁ࡢẚ㍑ホ౯࡛ࠖ ࡣࠊỈ㐨஦ᴗࢆ౛࡟ࠊ
ᆅ᪉බႠ௻ᴗࡢ⏕⏘ᛶ࡜እ㒊⎔ቃせᅉࡢ㛵ಀᛶ࡟ࡘ࠸࡚⪃ᐹࡋ࡚࠸ࡿࠋ
ࡲࡎࠊỈ㐨ࢧ࣮ࣅࢫࡢࢧ࣮ࣅࢫရ㉁ࡢ≉ᛶ࡜ࡋ࡚ࠊከᵝᛶࡀࡳࡽࢀࡿࡇ࡜ࠊỈ㉁ࡢᏳ
඲ᛶᑐ⟇ࡸ⅏ᐖᑐ⟇࡞࡝ࠊᾘ㈝⪅࡟࡜ࡗ࡚ࡑࡢࢧ࣮ࣅࢫỈ‽ࢆ ᐃࡍࡿࡇ࡜ࡀᅔ㞴࡛࠶
ࡾࠊ᝟ሗࡢ㠀ᑐ⛠ᛶࡀ⏕ࡌࡸࡍ࠸ࡶࡢࡀከ࠸ࡇ࡜ࠊရ㉁ࢆᨵၿࡉࡏࡿࡓࡵ࡟ࡣከ኱࡞㈝
⏝࠾ࡼࡧ᫬㛫ࡀ࠿࠿ࡿࡇ࡜ࢆᣦ᦬ࡋ࡚࠸ࡿࠋࡲࡓࠊỈ㐨஦ᴗయࡢእ㒊⎔ቃせᅉ࡜ࡋ࡚ࠊ
Ỉ※ࠊཎỈỈ㉁ࠊᆅᙧࠊᅵ㉁ࠊẼೃࠊேཱྀ࡞࡝Ỉ㐨஦ᴗయ࡟ࡼࡿࢥࣥࢺ࣮ࣟࣝࡀ୙ྍ⬟
ࡶࡋࡃࡣࡁࢃࡵ࡚ᅔ㞴࡞せ⣲ࡀከࡃᏑᅾࡍࡿࡇ࡜ࢆㄽࡌ࡚࠸ࡿࠋ
ḟ࡟ࠊ㹂㹃㸿㸦ໟ⤡ศᯒἲ㸧ࢆ⏝࠸࡚ࠊࢡࣟࢫࢭࢡࢩࣙࣥࢹ࣮ࢱ࡟ࡼࡿỈ㐨஦ᴗయู
ࡢ⏕⏘ᛶ࣭ຠ⋡ᛶࢆィ ࡋ࡚࠸ࡿࠋ㹂㹃㸿ࡣࠊຠ⋡ᛶศᯒ࡛ከࡃ⏝࠸ࡽࢀ࡚࠸ࡿ㈝⏝㛵
ᩘࡢ᥎ィ࡟࠾࠸࡚๓ᥦ࡜ࡉࢀࡿ௻ᴗࡢ฼₶᭱኱໬⾜ືࡢ௬ᐃࢆᚲせ࡜ࡋ࡞࠸ຠ⋡ᛶࡢィ
 ᡭἲ࡛࠶ࡿࡇ࡜࠿ࡽࠊ฼₶᭱኱໬ࢆ┠ⓗ࡜ࡋ࡚࠸࡞࠸ᆅ᪉බႠ௻ᴗࡢศᯒ࡟࠾࠸࡚᭷
ຠ࡛࠶ࡿ࡜୺ᙇࡋ࡚࠸ࡿࠋࡉࡽ࡟ࠊࡑࡢ᥎ᐃ⤖ᯝ࡟ᇶ࡙ࡁࠊつᶍࡸእ㒊せᅉࡀ⏕⏘ᛶ࣭
ຠ⋡ᛶ࡟ᙳ㡪ࢆ୚࠼࡚࠸ࡿ࠿࡟ࡘ࠸࡚ࠊ.UXVNDO :DOOLV ࡢ㡰఩࿴᳨ᐃࢆ⾜ࡗ࡚࠸ࡿࠋ
᳨ᐃࡢ⤖ᯝࠊ஦ᴗつᶍࡸỈ㐨஦ᴗ⪅ࡀࢥࣥࢺ࣮࡛ࣟࣝࡁ࡞࠸㟂せ⪅ᐦᗘ࡜࠸ࡗࡓእ㒊
⎔ቃせᅉ࡟ࡼࡾศ㢮ࡋࡓࢢ࣮ࣝࣉ㛫࡛᭷ព࡞ᕪࡀ⏕ࡌ࡚࠸ࡿࡇ࡜ࢆ♧ࡋ࡚࠸ࡿࠋࡇࡢࡇ
࡜࠿ࡽࠊỈ㐨஦ᴗయࡣࡑࡢ஦ᴗつᶍ࠾ࡼࡧእ㒊⎔ቃせᅉ࡟ࡼࡾࠊぢ࠿ࡅୖࡢຠ⋡ᛶ࡟㛵
ࡋ࡚᱁ᕪࡀ⏕ࡌ࡚࠸ࡿ࡜ࡢぢゎࢆ♧ࡋ࡚࠸ࡿࠋ
➨㸳❶ࠕỈ㐨஦ᴗࡢᗈᇦ໬᪋⟇࡛ࠖࡣࠊỈ㐨஦ᴗࢆᑐ㇟࡜ࡋ࡚ࠊᆅ᪉බႠ௻ᴗࡢᗈᇦ
໬᪋⟇࡟క࠺㈝⏝๐ῶຠᯝࢆ୰ᚰ࡟⪃ᐹࢆ⾜ࡗ࡚࠸ࡿࠋ
ࡲࡎࠊỈ㐨஦ᴗ࡟࡜ࡗ࡚㔜せ࡜⪃࠼ࡽࢀࡿࢿࢵࢺ࣮࣡ࢡᛶࡸ㟂せ⪅ᐦᗘ࡟㛵ࡍࡿ⪃ᐹ
ࢆ⾜࠸ࠊほᐹࡉࢀ࡞࠸␗㉁ᛶࢆ⪃៖ࡋࡓᅇᖐศᯒࢆ⾜࠺ᚲせᛶࢆᣦ᦬ࡋ࡚࠸ࡿࠋ⥆࠸࡚ࠊ
Ỉ㐨஦ᴗయูࡢࣃࢿࣝࢹ࣮ࢱࢆ⏝࠸ࠊྜేࡢ࠶ࡗࡓ஦ᴗయ࡜ྜేࢆ⾜ࢃ࡞࠿ࡗࡓ஦ᴗయ
ࡢ༢఩ᙜࡓࡾࡢ⤥Ỉཎ౯ࢆẚ㍑ࡋࠊྜేࡢᙳ㡪࡟ࡘ࠸࡚᥎ᐃࡋ࡚࠸ࡿࠋ
ࡇࡢศᯒ⤖ᯝ࠿ࡽࠊỈ㐨஦ᴗ࡟࠾࠸࡚ࠊ㟂せ⪅ᐦᗘࡢ⤒῭ᛶࡣᏑᅾࡍࡿࡇ࡜ࢆ♧ࡋ࡚
࠸ࡿࠋࡲࡓࠊྜేࢆ⾜࡞ࢃࢀࡓ஦ᴗయ࡟ࡘ࠸࡚ࠊ㈝⏝๐ῶຠᯝࡣ኱ࡁ࠸࡜ࡣᚲࡎࡋࡶ࠸
࠼࡞࠸ࡇ࡜ࢆ♧ࡋࡓࠋࡇࡢࡇ࡜࠿ࡽࠊỈ㐨஦ᴗయࡢᗈᇦ໬࡟ࡼࡗ࡚ᅗࡽࢀࡿ㈝⏝ຠ⋡໬
地方公営企業の生産性とサービス品質に関する考察
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ࡣ኱ࡁ࠸ࡶࡢ࡛ࡣ࡞ࡃࠊಶูࡢ஦ᴗయࡀ⨨࠿ࢀࡓ≧ἣ࡟ࡼࡗ࡚ᗈᇦ໬ࢆ⾜࠺࠿࡝࠺࠿ࢆ
ุ᩿ࡍࡿᚲせࡀ࠶ࡿ࡜⤖ㄽ௜ࡅ࡚࠸ࡿࠋ
➨㸴❶ࠕࣂࢫ஦ᴗࡢ࢖ࣥࢭࣥࢸ࢕ࣈつไ࡜ࢧ࣮ࣅࢫရ㉁࡛ࠖ ࡣࠊᆅ᪉බႠ௻ᴗࡢ࠺ࡕࠊ
ࣂࢫ஦ᴗࢆᑐ㇟࡜ࡋࡓ㈝⏝㛵ᩘࡢ᥎ᐃࢆ⾜࠸ࠊࣂࢫ஦ᴗ࡟㛵ࡍࡿ࢖ࣥࢭࣥࢸ࢕ࣈつไࡢ
ᅾࡾ᪉࡟ࡘ࠸࡚⪃ᐹࢆ⾜ࡗ࡚࠸ࡿࠋ
ᆅᇦබඹ஺㏻ࡢ୰ᚰ࡜ࡋ࡚ࠊ஌ྜ⮬ື㌴஦ᴗࠊ࠸ࢃࡺࡿ㊰⥺ࣂࢫࡣ኱ࡁ࡞ᙺ๭ࢆᢸࡗ
࡚࠸ࡿࠋࢃࡀᅜ࡟࠾ࡅࡿ஌ྜ⮬ື㌴஦ᴗࡣࠊẸ㛫ࣂࢫࡢ࡯࠿ࠊᆅ᪉⮬἞యࡀ┤᥋㐠Ⴀࡍ
ࡿᆅ᪉බႠ௻ᴗᙧែࡢබႠࣂࢫࡀࢃࡀᅜࡢ඲యࡢ⣙㸰๭ࢆ༨ࡵ࡚࠸ࡿࠋࡇࡢබႠࣂࢫࡣࠊ
ᵓ㐀ⓗ࣭៏ᛶⓗ࡞㉥Ꮠ࡜࡞ࡗ࡚࠸ࡿ஦ᴗ⪅ࡀከࡃࠊຠ⋡໬ࡀồࡵࡽࢀ࡚࠸ࡿࠋྠ᫬࡟ࠊ
බႠ௻ᴗ࡜ࡋ࡚ࠊࢧ࣮ࣅࢫࡢ⥔ᣢ࡜ရ㉁ࡢྥୖࡀồࡵࡽࢀ࡚࠸ࡿࠋࡉࡽ࡟ࠊබႠࣂࢫ஦
ᴗ࡟ᑐࡋ࡚ࡶࠊຠ⋡໬ࢆಁࡍࡇ࡜ࢆ┠ⓗ࡜ࡋ࡚ࠊ࣮ࣖࢻࢫࢸ࢕ࢵࢡつไ࡜࿧ࡤࢀࡿ࢖ࣥ
ࢭࣥࢸ࢕ࣈつไࡀ㐺⏝ࡉࢀ࡚࠸ࡿࠋࡑࡇ࡛ࠊබႠࣂࢫ஦ᴗ࡟࠾ࡅࡿຠ⋡ᛶࡢྥୖ࡜ࢧ࣮
ࣅࢫရ㉁ࡢᨵၿ࡟ྥࡅࡓ࢖ࣥࢭࣥࢸ࢕ࣈつไࡢᅾࡾ᪉࡟ࡘ࠸࡚ຠ⋡ᛶࡢィ ࢆ⾜࠸ࠊࡑ
ࡢ⤖ᯝ࡟ᇶ࡙ࡃ⪃ᐹࢆ⾜࠺ࡇ࡜࡜ࡋࡓࠋ
ࡲࡎຠ⋡ᛶࡢィ ࡟࠶ࡓࡗ࡚ࡣࠊࣃࢿࣝࢹ࣮ࢱࢆ⏝࠸ࡓ☜⋡ⓗࣇࣟࣥࢸ࢕࢔ศᯒࢆ⏝
࠸࡚࠸ࡿࠋ☜⋡ⓗࣇࣟࣥࢸ࢕࢔ศᯒࡣࠊ⏕⏘㛵ᩘ࠶ࡿ࠸ࡣ㈝⏝㛵ᩘࢆ᥎ᐃࡍࡿᡭἲࡢ୍
ࡘ࡛࠶ࡿࠋ᥎ᐃ࡛⏝࠸ࡓࢹ࣮ࢱࡣࠊࣂࢫ஦ᴗࢆ㐠Ⴀࡍࡿ㸰㸵ࡢᆅ᪉බႠ௻ᴗࡢ  ᖺᗘ
࠿ࡽ  ᖺᗘࡲ࡛ࡢࣃࢿࣝࢹ࣮ࢱ࡛࠶ࡿࠋࡲࡓࠊຠ⋡ᛶࡢ᥎ᐃ࡟࠶ࡓࡗ࡚ࡣࠊእ㒊⎔ቃ
せᅉࡸရ㉁Ỉ‽࡟ࡘ࠸࡚ࡢኚᩘࢆ⤌ࡳ㎸ࢇࡔࠋ
᥎ᐃࡢ⤖ᯝࠊ㠀ຠ⋡ᛶ࡟㛵ࡍࡿ≉ᐃ᪉ἲ࡟ࡼࡗ࡚ࠊ஦ᴗయࡈ࡜ࡢ㈝⏝ຠ⋡್ࡣ኱ࡁࡃ
␗࡞ࡿࡇ࡜ࢆ♧ࡋ࡚࠸ࡿࠋࡲࡓࠊຠ⋡ᛶࡢỴᐃせᅉ࡜ࡋ࡚ࠊ஌㌴ᐦᗘ࡞࡝ࡢእ㒊⎔ቃせ
ᅉࡸࢧ࣮ࣅࢫရ㉁せᅉࡀᙳ㡪ࢆ୚࠼࡚࠸ࡿྍ⬟ᛶࡀ࠶ࡿࡇ࡜ࢆ♧ࡋ࡚࠸ࡿࠋ
ᐇドศᯒࡢ⤖ᯝ࠿ࡽࠊຠ⋡ᛶࢆᤊ࠼ࡿᡭἲ࡟ࡼࡗ࡚஦ᴗయࡢຠ⋡್ࡀ␗࡞ࡿࡇ࡜ࠊእ
㒊⎔ቃせᅉࡸࢧ࣮ࣅࢫရ㉁せᅉࡀຠ⋡್ࡢホ౯࡟ᙳ㡪ࢆ୚࠼࡚࠸ࡿࡇ࡜ࡀ♧ࡉࢀࡓࡇ࡜
ࡣࠊᨻ⟇ⓗ࡟ࡶ㔜せ࡛࠶ࡿ࡜୺ᙇࡍࡿࠋィ ⤖ᯝ࠿ࡽࠊ⤒Ⴀດຊࡔࡅ࡛ࡣࢥࣥࢺ࣮ࣟࣝ
࡛ࡁ࡞࠸እ⏕ⓗ࡞せᅉࡀ኱ࡁ࠸ࡇ࡜ࡀ♧၀ࡉࢀࡿࡇ࡜࠿ࡽࠊ⌧⾜ࡢつไ࡟ࡘ࠸࡚ᨵၿࡀ
ᚲせ࡛࠶ࡿ࡜⤖ㄽ௜ࡅ࡚࠸ࡿࠋ
➨㸵❶ࠕࣂࢫ஦ᴗࡢጤク໬࡜⤌ࡳྜࢃࡏධᮐ࡛ࠖࡣࠊᆅ᪉බႠ௻ᴗ࡟࠾ࡅࡿ⏕⏘ᛶྥ
ୖࡢᡭἲ࡜ࡋ࡚᭷ຠ࡛࠶ࡿ࡜⪃࠼ࡽࢀࡿࠊධᮐ࡟ࡼࡿጤク໬࡟ࡘ࠸࡚ྲྀࡾୖࡆ࡚࠸ࡿࠋ
ලయⓗ࡟ࡣࠊࣟࣥࢻࣥࣂࢫ࡛⾜ࢃࢀ࡚࠸ࡿ⤌ࡳྜࢃࡏධᮐࡢไᗘ࡟ࡘ࠸࡚ࠊ࣓࢝ࢽࢬ࣒࣭
ࢹࢨ࢖ࣥࡢ⌮ㄽ࡟ᇶ࡙ࡁ⪃ᐹࢆ⾜ࡗ࡚࠸ࡿࠋ
地方公営企業の生産性とサービス品質に関する考察
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ࣟࣥࢻࣥࡢᇦෆࣂࢫ࡛⾜ࢃࢀ࡚࠸ࡿධᮐไᗘࡣࠊྠ᫬࡟㸰ࡘ௨ୖࡢዎ⣙᱌௳ࡢධᮐࢆ
⾜࠸ࠊࡑࡢ୰࡛⥲ධᮐ㢠ࡀ᭱ప㢠࡜࡞ࡿධᮐ㢠ࡢ⤌ࡳྜࢃࡏࢆⴠᮐ⪅࡜ࡍࡿไᗘ࡛࠶ࡿࠋ
ࡓ࡜࠼ࡤࠊ㸰㊰⥺ࡢࣂࢫ㐠⾜ዎ⣙࡟ࡘ࠸࡚ྠ᫬࡟ධᮐࡀ࠶ࡾࠊࡑࢀࡒࢀࡢ㊰⥺ࡢ㐠⾜ࢆ
ㄳ㈇࠺ࣂࢫ஦ᴗ⪅࡜ࠊ㸰㊰⥺ࢆ୍ᣓࡋ࡚ㄳ㈇࠺ࣂࢫ஦ᴗ⪅ࡀ࠸ࡓ࡜ࡍࡿࠋࡇࡢ࡜ࡁࠊ㊰
⥺ูࡢ᭱పධᮐ㢠ࡢྜィ㢠ࡼࡾࡶ 2 ㊰⥺ࢆࡲ࡜ࡵࡓධᮐ㢠ࡀప࠸ሙྜࠊ2 ㊰⥺ࢆࡲ࡜ࡵ
ࡓධᮐ㢠ࢆᥦ♧ࡋࡓ஦ᴗ⪅ࡀⴠᮐ⪅࡜࡞ࡿࠋࡇ࠺ࡋࡓࣟࣥࢻࣥࡢᨻ⟇ࡣࠊ࣓࢝ࢽࢬ࣒࣭
ࢹࢨ࢖ࣥࡢ୍ศ㔝࡛࠶ࡿධᮐ⌮ㄽ㸦auction theory㸧࡟࠾࠸࡚ࠊ⤌ࡳྜࢃࡏධᮐ
(combinatorial auction)࡜࿧ࡤࢀࡿ௙⤌ࡳࢆᨻ⟇ⓗ࡟ྲྀࡾධࢀ࡚࠸ࡿࡇ࡜࠿ࡽὀ┠ࡉࢀ
࡚࠸ࡿࠋࡑࡇ࡛ࠊ࣓࢝ࢽࢬ࣒࣭ࢹࢨ࢖ࣥࡢほⅬ࠿ࡽࠊࣟࣥࢻࣥࣂࢫࡢධᮐไᗘࢆᑐ㇟࡜
ࡋࡓ⌮ㄽ◊✲ཬࡧᐇド◊✲ࢆᩚ⌮ࡋࠊ⪃ᐹࢆ⾜ࡗ࡚࠸ࡿࠋ
ࡲࡎࠊᴗົጤク࡟ᑐࡍࡿධᮐไᗘࡢᑟධࡢຠᯝ࡜ࡋ࡚ࠊ➇தຠᯝࡀ࠶ࡿࠋࣂࢫ㐠⾜ᴗ
ົࡢጤク⪅ࡀධᮐ༢఩ࢆ⣽ศ໬ࡍࡿ࡜࠸࠺࢔ࣥࣂࣥࢻࣜࣥࢢ㸦஦ᴗศ㞳㸧ࢆ⾜࠺ࡇ࡜࡛
᪂つཧධࡀಁࡉࢀࡿࠋࡇࢀ࡟ࡼࡗ࡚ࠊධᮐ⪅ᩘࡀቑຍࡋࠊࡼࡾᙉẼ࡞ධᮐࢆ⾜࠺஦ᴗ⪅
ࡀ⌧ࢀࠊ⤖ᯝ࡜ࡋ࡚ධᮐ౯᱁ࡢపῶࡀ⏕ࡌࡿ➇தຠᯝࡀ⏕ࡌࡿྍ⬟ᛶࡀ࠶ࡿࠋࡇࡢ➇த
ຠᯝࡀⓎ᥹ࡉࢀࡿ࡟ࡣࠊධᮐ࡬ࡢཧຍ⪅ࢆቑࡸࡍࡇ࡜ᚲせ࡛࠶ࡿࠋࡑࡢࡓࡵ࡟ࡣࠊዎ⣙
ᮇ㛫ࠊࢧ࣮ࣅࢫࡢ౪⤥Ỉ‽ࠊ౪⤥㔞ࢆ㐺ษ࡟タᐃࡍࡿᚲせࡀ࠶ࡿ࡜୺ᙇࡋ࡚࠸ࡿࠋ
௚᪉࡛ࠊධᮐᑐ㇟ࡢዎ⣙༢఩ࢆ኱ࡁࡃࡍࡿࡇ࡜ࡣࠊ⠊ᅖࡢ⤒῭ᛶ࠾ࡼࡧつᶍࡢ⤒῭ᛶ
࡟ࡼࡾ⏕ࡌࡿ㈝⏝ࢩࢼࢪ࣮ຠᯝ࡟ࡼࡗ࡚ධᮐ౯᱁ࡢపῶ࡟ࡘ࡞ࡀࡿ࡜⪃࠼ࡽࢀࡿࠋᇦෆ
ࣂࢫ஦ᴗࡣ㈝⏝ࢩࢼࢪ࣮ຠᯝࡀ⏕ࡌࡿࡇ࡜࠿ࡽࠊዎ⣙つᶍ࡟ࡣ⪃៖ࡀᚲせ࡛࠶ࡿࠋࡇࡢ
ࡓࡵࠊࣟࣥࢻ࡛ࣥࡣࠊ➇தຠᯝ࡜㈝⏝ࢩࢼࢪ࣮ຠᯝࢆ┠ⓗ࡜ࡋࡓ⤌ࡳྜࢃࡏධᮐࢆᐇ᪋
ࡋ࡚࠸ࡿࠋ⤌ࡳྜࢃࡏධᮐࡣࠊ஦ᴗ⪅ࡀධᮐ࡟࠾࠸࡚ዎ⣙༢఩ࢆ⮬⏤࡟㑅ᢥ࡛ࡁࡿࡇ࡜
࠿ࡽࠊ୧᪉ࡢຠᯝࡢ฼Ⅼࢆᚓࡽࢀࡿ᪉ἲ࡛࠶ࡿ࡜ゎ㔘ࡋ࡚࠸ࡿࠋ
ࡉࡽ࡟ࠊ⤌ࡳྜࢃࡏධᮐࡣࠊ㈝⏝ࢩࢼࢪ࣮ຠᯝ࡜➇தຠᯝࡢ୧᪉ࡢຠᯝࡀᮇᚅ࡛ࡁࡿ
࡜࠸࠺฼Ⅼࡀ࠶ࡿ୍᪉࡛ࠊᚲࡎࡋࡶ᭱㐺࡞஦ᴗ⪅࡛࡞࠸ධᮐཧຍ⪅ࡀᡓ␎ⓗᕪู౯᱁⾜
ືࢆ࡜ࡿࡇ࡜࡟ࡼࡗ࡚ࠊ⤌ࡳྜࢃࡏධᮐࡀຠ⋡ⓗ࡞⤖ᯝ࡜࡞ࡽ࡞࠸ྍ⬟ᛶࡀ࠶ࡿ࡜㏙࡭
࡚࠸ࡿࠋ
᭱ᚋ࡟ࠊᨻ⟇ⓗྵព࡜ࡋ࡚ࠊࢃࡀᅜࡢᆅ᪉බႠ௻ᴗࡣࠊ⟶⌮ࡢཷጤク࡜࿧ࡤࢀࡿ㊰⥺
ࣂࢫࡢ㐠⾜ᴗົጤクࢆ⾜ࡗ࡚࠾ࡾࠊ௨ୗࡢࡼ࠺࡞Ⅼࡣࠊࢃࡀᅜ࡟࠾࠸࡚ࡶཧ⪃࡟࡞ࡾ࠺
ࡿ࡜ㄽࡌ࡚࠸ࡿࠋ➨୍࡟ࠊ₯ᅾⓗ࡞ධᮐ⪅ࡶྵࡴධᮐ⪅ᩘࡀከ࠸࡯࡝ప౯᱁࡟࡞ࡿྍ⬟
ᛶࡀ࠶ࡿࡓࡵࠊ᪂つཧධࢆಁ㐍ࡍࡿ௙⤌ࡳࡀ㔜せ࡛࠶ࡿ࡜୺ᙇࡋ࡚࠸ࡿࠋࡑࡢࡓࡵ࡟ࡣࠊ
ጤクつᶍ࡟ࡘ࠸࡚᭱㐺࡞ዎ⣙༢఩ࡸᮇ㛫ࢆタᐃࡍࡿᚲせࡀ࠶ࡾࠊ㈝⏝ࢩࢼࢪ࣮ຠᯝࡀᚓ
ࡽࢀࡿྍ⬟ᛶࡀ࠶ࡿ⤌ࡳྜࢃࡏධᮐࡢᑟධࡀ᳨ウ࡟್ࡍࡿ࡜୺ᙇࡋ࡚࠸ࡿࠋ➨஧࡟ࠊ㊰
⥺ࣂࢫࡢ㐠⾜ጤクᴗົࡢධᮐࡢ௙⤌ࡳࡢ⡆⣲໬ཬࡧඹ㏻໬ࡀ᪉⟇࡜ࡋ࡚⪃࠼ࡽࢀࡿ࡜㏙
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࡭࡚࠸ࡿࠋ➨୕࡟ࠊཧධ㞀ቨ࡜࡞ࡾ࠺ࡿࢧࣥࢡࢥࢫࢺࢆ࡛ࡁࡿࡔࡅ㍍ῶࡍࡿᆶ┤ⓗ࢔ࣥ
ࣂࣥࢻࣜࣥࢢ᪋⟇ࡀ➇தಁ㐍ࡢ࠺࠼࡛᭷ຠ࡛࠶ࡿ࡜⪃࠼ࡿ࡜ㄽࡌ࡚࠸ࡿࠋ
᭱ᚋࡢ➨㸶❶ࠕせ⣙࡜ᒎᮃ࡛ࠖࡣࠊ๓❶ࡲ࡛ࡢศᯒ⤖ᯝࢆせ⣙ࡍࡿ࡜࡜ࡶ࡟ࠊᮏㄽᩥ
࡛ࡣྲྀࡾୖࡆࡿࡇ࡜ࡀ࡛ࡁ࡞࠿ࡗࡓ௒ᚋࡢ◊✲ㄢ㢟࡟ࡘ࠸࡚ලయⓗ࡞᳨ウࢆ⾜ࡗ࡚࠸ࡿࠋ
Ϫ ᑂᰝ⤖ᯝࡢせ᪨
ᮏㄽᩥࡢᑂᰝ⤖ᯝࡣࠊ኱せ௨ୗࡢ࡜࠾ࡾ࡛࠶ࡿࠋ
㸯㸬ᮏㄽᩥࡢ㛗ᡤ
ᮏㄽᩥࡢඃࢀࡓⅬ࡜ࡋ࡚ࠊ௨ୗࡢࡼ࠺࡞Ⅼࡀぢ࠸ࡔࡉࢀࡿࠋ
㸦㸯㸧ࢃࡀᅜࡢᆅ᪉බႠ௻ᴗไᗘ࡟㛵ࡋ࡚ࠊつไࡢ⤒῭Ꮫ࡟ᇶ࡙ࡁࠊ⌮ㄽⓗ࡟ไᗘศᯒ
ࢆ⾜࠺ጼໃࡀぢࡽࢀࡿࡇ࡜࡛࠶ࡿࠋᆅ᪉බႠ௻ᴗࡣࠊᆅ᪉㈈ᨻㄽࡸ⾜ᨻᏛ࠿ࡽㄽ
ࡌࡽࢀࡿࡇ࡜ࡀከ࠸ࡶࡢࡢࠊࡑࡢไᗘࡢ」㞧ᛶࡸ஦ᴗࡢከᵝᛶ࡞࡝ࡢせᅉ࠿ࡽࠊ
ໟᣓⓗ࡟ᤊ࠼ࡓ◊✲ࡣᑡ࡞࠸ࡢࡀ⌧≧࡛࠶ࡿࠋᮏㄽᩥࡣࠊᛂ⏝࣑ࢡࣟ⤒῭Ꮫ㸦⏘
ᴗ⤌⧊ㄽ㸧ࡢ୍ศ㔝࡛࠶ࡿつไࡢ⤒῭Ꮫ࡟࠾࠸࡚ࠊ⌮ㄽⓗ࡞Ⓨᒎࡀࡳࡽࢀࡿࠊබ
Ⴀ௻ᴗࡢ⾜ື≉ᛶࠊ᝟ሗࡢ㠀ᑐ⛠ᛶࠊ࢖ࣥࢭࣥࢸ࢕ࣈつไ࡜࠸ࡗࡓどⅬࢆྲྀࡾධ
ࢀ࡚ࠊ」ᩘࡢᆅ᪉බႠ௻ᴗࢆᶓ᩿ⓗ࡟ㄽࡌ࡚࠾ࡾࠊᚑ᮶࡟ࡣ࡞࠿ࡗࡓどⅬ࠿ࡽᆅ
᪉බႠ௻ᴗไᗘࢆศᯒࡋ࡚࠸ࡿ࡜ホ౯࡛ࡁࡿࠋ
㸦㸰㸧ᆅ᪉බႠ௻ᴗไᗘ࡟ࡘ࠸࡚ᐃ㔞ࢹ࣮ࢱ࡟ᇶ࡙ࡁࠊ」ᩘࡢᐇドศᯒᡭἲࢆ᥇⏝ࡋࠊ
ከゅⓗ࡞ศᯒࢆ⾜࠾࠺࡜ࡍࡿດຊࡀぢࡽࢀࡿࡇ࡜࡛࠶ࡿࠋᮏㄽᩥ࡛ࡶ♧ࡉࢀ࡚࠸
ࡿ࡜࠾ࡾࠊࢃࡀᅜࡢᆅ᪉බႠ௻ᴗࢆᑐ㇟࡜ࡋࡓ㈝⏝㛵ᩘࡢ᥎ᐃࢆ⾜ࡗ࡚࠸ࡿඛ⾜
◊✲ࡣᩘከࡃぢࡽࢀࡿࠋࡋ࠿ࡋ࡞ࡀࡽࠊᆅ᪉බႠ௻ᴗไᗘ࡟ࡘ࠸࡚ࠊつไࡢ⤒῭
Ꮫࡢ⌮ㄽⓗᯟ⤌ࡳ࡟ᇶ࡙ࡃ◊✲ࡣᑡ࡞࠸ࠋࡲࡓࠊබ┈஦ᴗศ㔝࡛ࡢ◊✲஦౛ࡀᑡ
࡞࠸ከኚ㔞ゎᯒࡸከ㔜᳨ᐃࢆ⏝࠸ࡓศᯒࢆ⾜ࡗ࡚࠸ࡿࠋࡇ࠺ࡋࡓⅬ࠿ࡽࠊࢃࡀᅜ
ࡢබ┈஦ᴗㄽࡢศᯒᡭἲࡢከᵝ໬࡟ᐤ୚ࡍࡿ࡜ࡇࢁࡀ኱ࡁ࠸ࠋ
㸦㸱㸧ᆅ᪉බႠ௻ᴗ࡟ࡘ࠸࡚ࠊᐇ㝿ࡢᨻ⟇ࢆ㐍ࡵࡿ࠺࠼࡛᭷ຠ࡜⪃࠼ࡽࢀࡿᨻ⟇ࡢ᪉ྥᛶࢆ
ྵពࡋ࡚࠸ࡿࡇ࡜࡛࠶ࡿࠋලయⓗ࡟ࡣࠊ➨㸲❶࡛ᥦ♧ࡋࡓ஦ᴗయูࡢຠ⋡ᛶホ౯ࡢᡭ
ἲࡸࠊ➨㸵❶᳨࡛ウࡋࡓබඹࢧ࣮ࣅࢫࡢධᮐ࡟㛵ࡍࡿᨵၿ⟇࡞࡝ࠊ⤒Ⴀࡢ⌧ሙࡢၥ㢟
ព㆑࡟᰿ᕪࡋࡓᐇ⌧ྍ⬟ᛶࡢ㧗࠸ᨻ⟇ⓗᥦゝࡀ࡞ࡉࢀ࡚࠸ࡿࠋ
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㸰㸬ᮏㄽᩥࡢ▷ᡤ
௨ୖࠊᮏㄽᩥࡢඃࢀࡓⅬࢆ㏙࡭࡚ࡁࡓࡀࠊᮏㄽᩥ࡟ࡣ࠸ࡃࡘ࠿ࡢၥ㢟ⅬࡀᏑᅾࡍࡿࠋ
㸦㸯㸧ᮏㄽᩥࡢࢸ࣮࣐࡜ྛ❶ࡢᵓᡂࡢ㛵ಀᛶࡢㄝ᫂ࡀⱝᖸ୙㊊ࡋ࡚࠸ࡿࠋᮏㄽᩥࡢከࡃ
ࡢ❶ࡣࠊㄽᩥసᡂ⪅ࡀࡇࢀࡲ࡛࡟ᏛෆㄅࡸᏛ఍ㄅ࡛Ⓨ⾲ࡋࡓㄽᩥࢆ࣮࣋ࢫ࡜ࡋ࡚
࠸ࡿࡇ࡜࠿ࡽࠊ❶ࡢ㛫࡛ࡢࡲ࡜ࡲࡾ࡟Ḟࡅ࡚࠸ࡿ㠃ࡀࡳࡽࢀࡿࠋྛ❶࡜ࡶࠊྛ⏘
ᴗࡢ⏕⏘ᛶ࡟㛵ࢃࡿศᯒࢆ⾜ࡗ࡚࠸ࡿࡀࠊỈ㐨஦ᴗࡢ⌧≧ศᯒࢆ⾜ࡗࡓ➨㸰❶ࡸ
ධᮐࢆྲྀࡾᢅࡗࡓ➨㸴❶࡟ࡘ࠸࡚ࡣࠊࢧ࣮ࣅࢫရ㉁࡜ࡢ㛵ಀ࡟ࡘ࠸࡚ࡣ୰ᚰⓗ୺
㢟࡜ࡣ࡞ࡗ࡚࠸࡞࠸ࠋ
㸦㸰㸧ᮏㄽᩥࡢ୰ᚰࢆ࡞ࡍᐇドศᯒ࡟㛵ࡋ࡚ࠊศᯒᡭἲࡢㄝ᫂ࡀ࠸ࡲࡔ୙༑ศ࡛࠶ࡿ࡜
⪃࠼ࡿࠋᐇドศᯒࡢಙ㢗ᛶࢆ☜ㄆࡍࡿ࡟ࡣࠊᮏㄽᩥ࡛㑅ᢥࡋࡓศᯒᡭἲࡢඃࢀࡓ
Ⅼࡸࠊࣔࢹࣝᘧࡢタᐃࡸኚᩘࡢ㑅ᢥࡀ࡝࠺ࡋ࡚㐺ษ࡛࠶ࡿ࠿࡟ࡘ࠸࡚ࡢㄝ᫂ࢆࡼ
ࡾ୎ᑀ࡟ࡍࡿᚲせࡀ࠶ࡿࠋ
㸦㸱㸧ᮏㄽᩥ࡛ࡣࠊ࢖ࣥࢭࣥࢸ࢕ࣈつไࡢᐇドศᯒ࡜ࡋ࡚ࠊỈ㐨ࠊᆅୗ㕲ࠊࣂࢫࢆྲྀࡾ
ୖࡆ࡚࠸ࡿࡀࠊᆅ᪉බႠ௻ᴗ࡟ࡣࠊ௚࡟ࡶẚ㍑ⓗつᶍࡀ኱ࡁ࠸୺せ஦ᴗ࡜ࡋ࡚ࠊ
ୗỈ㐨஦ᴗࠊ⑓㝔஦ᴗࡀ࠶ࡾࠊࡇࢀࡽࡢ஦ᴗ࡟ࡘ࠸࡚ࡢศᯒࡀ࡞ࡉࢀ࡚࠸࡞࠸Ⅼ
࡛࠶ࡿࠋᮏㄽᩥ࡛ࡶᣦ᦬ࡋ࡚࠸ࡿ࡜࠾ࡾࠊྠࡌᆅ᪉බႠ௻ᴗ࡛ࡶ஦ᴗ࡟ࡼࡾ⏘ᴗ
≉ᛶࡀ␗࡞ࡿࡇ࡜࠿ࡽࠊᮏㄽᩥ࡛♧၀ࡉࢀࡓ▱ぢࡀ࡝ࡢ⛬ᗘ୍⯡໬ࡉࢀࠊㄝ᫂ຊ
ࢆᣢࡕ࠺ࡿࡢ࠿ࠊࡉࡽ࡞ࡿ᳨ウࢆせࡍࡿ࡜ࡇࢁ࡛࠶ࡿࠋࡲࡓࠊ➨㸲❶ཬࡧ➨㸳❶
࡛ࡣ㈝⏝㛵ᩘࡢ᥎ᐃ࡟ࡼࡿศᯒࡀ᥇⏝ࡉࢀ࡚࠸ࡿࡀࠊࡇࢀ࡟ࡘ࠸࡚ࡶࠊ௚ࡢᡭἲ
ࢆ⏝࠸ࡓィ㔞ศᯒࢆ᳨ウࡋ࡚ࡳࡿᚲせࡀ࠶ࢁ࠺ࠋ
㸱㸬⤖ㄽ
ᮏㄽᩥ࡟ࡣࠊ௨ୖ࡟㏙࡭ࡓ㛗ᡤ࡜▷ᡤࡀ࠶ࡿࡀࠊᮏㄽᩥࡢ㛗ᡤ࡜ẚ㍑ࡍࡿ࡜ࡁࠊࡑࡢ
▷ᡤࡣ㍍ᚤ࡛࠶ࡾࠊࡋ࠿ࡶࡑࡢ኱༙ࡣ௒ᚋࡢ◊✲ㄢ㢟࡜࡞ࡿ࡭ࡁࡶࡢ࡛࠶ࡾࠊᮏㄽᩥࡢ
౯್ࢆ࠸ࡉࡉ࠿ࡶᦆ࡞࠺ࡶࡢ࡛ࡣ࡞࠸ࠋ
ᮏㄽᩥࡢᥦฟ⪅࣭➟஭ᩥ㞝ࡣࠊᮏᏛ኱Ꮫ㝔ၟᏛ◊✲⛉ಟኈㄢ⛬ಟ஢ࢆ⤒࡚ࠊ㸰㸮㸯㸮
ᖺ㸲᭶ࠊᮏᏛ኱Ꮫ㝔ၟᏛ◊✲⛉༤ኈㄢ⛬࡟ධᏛࡋࡓࠋᥦฟ⪅ࡣࠊᮏㄽᩥᥦฟࡲ࡛ࡢ⣙㸴
ᖺ࡟ࢃࡓࡾࠊᆅ᪉බႠ௻ᴗࢆ୰ᚰ࡜ࡍࡿබ┈஦ᴗ࡟㛵ࡍࡿ◊✲࡟ྲྀࡾ⤌ࢇ࡛ࡁࡓࠋࡲࡓࠊ
ࡑࡢ◊✲ᡂᯝ࡟ࡘ࠸࡚ᡤᒓࡍࡿබ┈஦ᴗᏛ఍ࠊᅜ㝿බඹ⤒῭Ꮫ఍ࠊ᪥ᮏ஺㏻Ꮫ఍ࡢྛᏛ
఍࡟࠾࠸࡚኱఍ሗ࿌ࢆ⾜࠺࡜࡜ࡶ࡟ࠊᏛ఍ㄅ࡟ᰝㄞ௜ㄽᩥࡀ㸱ᮏᥖ㍕ࡉࢀ࡚࠸ࡿࡇ࡜࠿
ࡽぢ࡚ྲྀࢀࡿࡼ࠺࡟ࠊබ┈஦ᴗ࡟㛵ࡍࡿไᗘㄽࡢࡳ࡞ࡽࡎࠊ⌮ㄽ࣭ᐇドศᯒ࡟ࡶ㏻ࡌࡓ
ⱝᡭ◊✲⪅࡜ࡋ୍࡚ᐃࡢホ౯ࢆཷࡅ࡚࠸ࡿࠋ
ᮏㄽᩥࡣࠊつไࡢ⤒῭Ꮫ࡜ᆅ᪉බႠ௻ᴗไᗘ࡟㛵ࡍࡿࠊᥦฟ⪅ࡢࡇࢀࡲ࡛ࡢ◊✲ࢆࡲ
࡜ࡵࡓࡶࡢ࡛࠶ࡾࠊࢃࡀᅜࡢබ┈஦ᴗศ㔝࡟㛵ࡍࡿ◊✲ࡢⓎᒎ࡟ᐤ୚ࡍࡿປస࡜࠸࠼ࡿࠋ
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௨ୖࡢᑂᰝ⤖ᯝ࡟ࡶ࡜࡙ࡁࠊᮏㄽᩥࡢᥦฟ⪅࣭➟஭ᩥ㞝ࡣࠕ༤ኈၟᏛ᪩✄⏣኱Ꮫࠖ
ࡢᏛ఩ࢆཷࡅࡿ༑ศ࡞㈨᱁ࡀ࠶ࡿ࡜ㄆࡵࡽࢀࡿࠋ
㸰㸮㸯㸴ᖺ㸯᭶㸵᪥
㸦୺ᰝ㸧᪩✄⏣኱Ꮫᩍᤵ ༤ኈ㸦⤒῭Ꮫ㸧⟃Ἴ኱Ꮫ ᒣᮏ ဴ୕
᪩✄⏣኱Ꮫᩍᤵ ᶓ⏣ ಙṊ
᪩✄⏣኱Ꮫᩍᤵ ༤ኈ㸦⤒῭Ꮫ㸧ி㒔኱Ꮫ ᆏ㔝 ៅဢ
୰ኸ኱Ꮫᩍᤵ ༤ኈ㸦ၟᏛ㸧⚄ᡞ኱Ꮫ ሷぢ ⱥ἞
